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försäljningsvillkor.
Priserna gälla fritt banvagn eller ångbåt härstädes och
utan förbindelse.
Frakten betalas af köparen
Betalningen bör erläggas vid rekvisitionens aflämnande
eller per efterkraf, i fall icke särskild öfverenskommelse träffats.
Anmärkningar böra göras genast efter varans ankomst
till adressorten.
Kommissions-lager lämnas icke
Som ilgods afsändas alla varor, om ej annorlunda beordras.
Vid partiköp träffas skild öfverenskommelse efter kvantiti-
tens storlek.
Vulf N:o 1.
Specifikation och utstyrsel: Ramhöjd 22" och 24" Kantig gaffel-
krona, fint förnicklad. Vefpartiet, kloeklager mycket hållbart och damm-
fritt. Hjulen 28" med gula träskenor. Gummiringar Original Dunlops
28X1 3 /i. Utvexling 86. Sadel Troxel, mycket bekväm. Styrstång ställ-
bar, fint förnicklad. Stänkskärmar af trä, samma färg som skenorna.
Pedaler King modell med gummi. Ruilkedja 5 /BX3 /ie. Trekantig verk-
tygsväska med verktyg och 12" pump fästad på ramen.
Pris Fmk 150:
Newdepartur frihjul med nafbroms kostar Extra Fmk 15.
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Vulf N:o 2. Damvelociped.
Specifikation och utstyrsel: Ramhöjd 22" och 24". KantigTGaf-
felkrona, fint förnicklad. Vefpartiet, klocklager mycket hållbart och dam-
fritt. Hjulen 28" med gula träskenor. Gummiringar Original Dunlop
28Xl3/-i. Utväxlinc; 76. Sadel Troxel, mycket bekväm. Styrstång ställ-
bar, fint förnicklad. Stänkskärmar af trä, samma färg som skenorna.
Pedaler King modell med gummi. Rullkedja 5/3X3/ig med stålplåts ked-
jelåda, emaljerade. Verktygväska med verktyg och 12" pump fästad
på ramen.
Pris Fmk 160:
Newdepartur Frihjul med nafbroms kostar Extra Fmk 15
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N:o 3. National.
Specifikation och utstyrsel: Ramhöjd 22" och 24". Kantig
gaffelkrona, fint förnicklad. Vefpartiet, klocklager med mycket hållbara
vefvar samt damfritt och fint förnicklad. Hjulen 28" med brun- och
svartrandiga mycket smakfullt färgade träskenor. Gummiringar äkta
Dunlop 28Xl3/4. Utväxling 86 eller efter önskan. Sadel Hunts prima,
mycket bekväm. Styrstång ställbar, fint förnicklad med Engelska Celu-
loid hantag. Stänkskärmar af trä, samma färg som skenorna. Pedaler
King modell med gummi. Rullkedja 5/sX 3/io. Trekantig verktygsväska
med verktyg och 15" svart Celuloid pump fästad på ramen.
Pris Fmk 160:
Newdepartur Frihjul med nafbroms kostar Extra Fmk 15;
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Original Morgan & Wright.
Yttre Eing 28Xl5/s
Pris per st. Fmk 14:
Niagara yttre Ring samma system.
Pris per st. Fmk 12:
Original Morgan & Wright,
luftslang 28XlB /s
Pris per st. Fmk 7:
Niagara luftslang samma system.
Pris per st. Fmk. 6;
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Invicta Special Gummiringar finnas såväl i Dunlop som
Continental system.
Pris per st. yttre ring Fmk 12:
~ ~ „ inre „ „ o.
Original Gormully & Jeffery
Gummiringar hvilka användas på amerikanska Velocipeder.
Per st. yttre ring Fmk 18:
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Polar Gummiringar finnas såväl i Dunlop som Conti-
nental system.
Pris per st. yttre Ring Fm k IO:
» »» ,5 inre „ „ 6!
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